



































๭ಕল ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ડ߉
1 ၚ ၚ଻ ਫ਼ၙ฽Ȅ੏࿟ ȿ
2 ၗ ၗ࿟ ႁ౺฽Ȅئݞಕ൳ ݲᥣ
3 ៛ ະ៛ ಢࡣ฽ ȿ
4 ޔ ޔᑔ ދ࿺฽Ȅಕ൳ ȿ
5 Ῥ Ῥݳ إ۽Ȅئ൳ ȿ
6 ࡉ ผࡉ ࡋ༑฽Ȅಕᴫࡉ൳Ȅ֚إශল إ࡛
7 ᖱ Փᖱ إ၀Ȅಕ൳ إ၀
8 ಎ ಎ୯ ಢಏ฽Ȅئಕᛸ෗ಎ൳ ݲᥣ
9 ᐽ ܝᐽ ര౞฽Ȅܝֈ࿟Ȅᐽඳ࿟ ȿ
10 ஛ ྦྷ஛ ௳ᙛ฽Ȅئݞಕ൳Ȅᤩ࿟ ષᥣȄئ൳
11 ౶ ౶৪ إ౺Ȅئ໲ఱ౶࿟Ȃထ౶Ȃಕခ౶ٯ൳ ݲᥣ
12 થ ະથ إઢȄئ൳ ȿ
13 ຳ ៭ຳ إ຺ إ຺
14 ౶ ఱ౶ ȿȪષ໲ͅȶإ౺Ȅئ໲ఱ౶࿟Ȥٯ൳ȷȫ ݲᥣ
15 ᦰ ࿟ᦰ إᴽȄئޑᦰٯ൳ ໹ᥣ
16 ࢡ ੌࢡ ࡤ༭฽Ȅئ൳ ݲᥣ
17 ౶ ထ౶ ȿȪષ໲ͅȶإ౺Ȅئ໲Ȥထ౶Ȥٯ൳ȷȫ ݲᥣ
18 ᤬ ᤬ إࡣȄᤪ෗✯ྴ إࡣ
19 ᡇ ᡇ ࡳا฽Ȅં੥ᅯ׊Ȅ༛ᜧܥᗗ ࡳا฽
20 ᳌ ᳌ ᳌཯෗᳌ ȿ
21 㒏 㒏 ध଻฽ȄུխैᠿȄ൳Ȅ㒏Ȅஊ౷᳌ᜧ࿟Ȅ୰໲׊Ȅ
ᠿխᛸ㒏ল࿟
ध଻฽
22 ᯸ ౶᯸ إ๰Ȅಕ౶᯸Ȃ᯸ٺٯ൳ ᦰ๰൳
23 ܢ ܢ࠮ إܖ ݳ෗฽
24 ࠽ ࠽࠽ إᖴȄྌܳ᳆฽Ȅ੭ᤷᖴ฽Ȅ༮঵෗ཞ ȿ
25 ᦟ ໚ᦟ ੭إᑄȄྌ؃ၿ฽ ȿ
26 ᮹ خ᮹ إ്Ȅྌര༭฽ ȿ
27 ޑ ࿚ޑ ఀၻ฽Ȅئ൳ ȿ
28 ᦰ ޑᦰ ȿȪષ໲ͅȶإᴽȄئޑᦰٯ൳ȷȫ ໹ᥣ
29 ᫍ ᫍ߄ িૣ฽Ȅྌিᷛ฽ ȿ
30 ת ະת ؃⽆฽ ȿ
31 ޜ ढޜ ݳນ฽Ȅئ൳ ȿ
32 ᅏ ະᅏ ջ๞฽Ȅ੭ఀ݆฽ ȿ
33 ᰞ ᰞଲ ུྌैඝȄ൳Ȅരඞ฽ ȿ
34 ๯ ๯ি ུྌैᒀȄ൳Ȅ຺໠฽Ȅစ૰࿟Ȅ੭إ໠Ȅಕ൳ ເྚ฽
35 ᦰ ոᦰ إဖȄಕٯᦰ෗ᦰȂոఀᦰ൳ ݲᥣ
36 ۞ ਫ਼۞ ུྌैۜȄࡳճ฽Ȅं࿟Ȅಕ൳ ȿ
37 ඒ ඒ๲ ץጷ฽Ȅলྌै囹 ဒ୺฽
38 ᠒ ᠒ ႁࠗȂ৩ࠫඵ฽ ȿ
39 ࿬ ݿ࿬ ဧ৴฽ ȿ
40 ௮ ൽ௮ हჇ฽ ȿ
41 ᕁ ะᕁ ࡣة฽ ȿ
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44 ᐲ ᐲᐲ ্ൢ฽Ȅ৿ጭཞ ȿ
45 ඳ ۛඳ ෕౞฽Ȅئ൳ ݲᥣ
46 ׳ ະ׳ إ׬Ȅಕ൳Ȅࡁ঵࿟ ໹ᥣ
47 ࡨ ࡨ إܮ ȿ
48 ױ ྫױ ؃ܐ฽Ȅྌ؃ࡓ฽Ȅئݞಕ໼൳ ȿ
49 օ ݳօ ո⼽฽Ȅಕ൳Ȅ໹հ࿟ ݲᥣ
50 Ꮥ Ꮥࢨ ࡣṇ฽ ȿ
51 ୃ ୃ إ଺Ȅಕ൳ إ଺
52 ࣰ ࣰ ࡣඉ฽Ȅಕ൳ȄȤ ࢥඉ฽
53 ᯸ ᯸ශ إ᭘Ȅئ൳ ᯸Ȃ᭘൳
54 ᰂ ুᰂ إ঺Ȅ߃࿟ ȿ
55 ๚ ু๚ إዽȄྌශলȄಕ൳ ȿ
56 ࢡ ࢡࣣ ࡤ༭฽ ݲᥣ
57 ᥇ ᮷᥇ ݺݢ฽Ȅࣣ࿟ ȿ
58 ᖱ გᖱ إ၀Ȅئݞಕ൳ إ၀
59 ౧ ڶ౧ ಢධ฽ ౧থैౡȄྊإ
౧
60 ᎈ तᎈ إിȄঊః࿟ȄȤ ȿ
61 Ḷ Ḷྶ ௰ٯ฽Ȅུྊै᠟ ௰ٯ฽
62 ဢ ဢဢ إဧ ȿ
63 ڒ ෗ڒ ࡣຐ฽Ȅᅂ࿟ ȿ
64 ഽ ະخഽ ఞ၀฽Ȅಕ൳ ఞ၀฽
65 ช এช থෆ฽Ȅޙ࿟Ȅಕ൳ ȿ
66 ৣ خৣ إྊȄת࿟ إྊȄথैᢡ
67 ា ະخា إײȄ؃ᗓ฽ ȿ
68 ຳ ࣻຳ إ຺ إ຺
69 ᦰ ࿟ᦰ إᴽ ໹ᥣ
70 ऩ ࡬ऩ ջಕإबȄጶध฽Ȅಕ൳Ȅ૒࿟ ȿ
71 ෽ ෽෗ ڿٝ฽Ȅף࿟ ȿ
72 ໞ ໞ ༿໖฽ ȿ
73 د دᖱ ࡫ر฽ȄথུैᅟȄإ൳Ȅᅟد࿟ȄࣀإحȄ஝࿟ ȿ
74 ࠻ ࠻࠻ إᴫȄಕ൳ȄޟେཞȄ֚إශল ȿ
75 ࿸ ༗࿸ إ࿸Ȅ੩࿟Ȅئಕ൳ ȿ
76 ᤗ ᤗ ੭إॴȄढۯ฽Ȅᤏ࿟ ȿ
77 ఱ ఱؐ إణȄئݞಕఱؐٯ൳ إణȄئ൳
78 ֏ ዋਲ਼֏ ջಕ֏ैᘊȄ؃޴฽Ȅਲ਼໶࿟Ȅ֐֚ဥ໶ะᘊ࿟Ȅં
੥ջল᭜Ȅ֐֚ಠਲ਼֏িഛئఱ೰
ȿ
79 ྎ ໌ؐྎ ཌᰓ฽ȄჇ࿟ ȿ
80 ؐ ೏ؐ ᄠޙ฽Ȅಕ೏ؐ൳ ݲᥣ
81 ܢ ܢ෗ إܖȄಕ൳ ȿ
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82 ઎ ઎ཬ ુီ฽ ශল
83 ཬ ઎ཬ ཬྌै᣽Ȅإ൳ ȿ
84 ᛸ ᛸ ȿ ݲᥣ
85 ㆗ ո㆗ ུྌैఫȄ൳Ȅإయ ȿ
86 ׹ ׹࿉ ؃ࡉ฽Ȅಕ໼൳ ȿ
87 া া੨ ջಕإựȄ෗⼽฽Ȅ౾࿟ ȿ
88 ᡯ 2 ༷ᡯ ੝ڟ฽Ȅ༷ๅ࿟Ȅᡯ۰࿟
89 ຳ ຳ ȿ إ຺
90 ڿ ڿោ ໼ශলȄ঺ٗ׊ȄȤ ȿ
91 ោ ڿោ ໼ශলȄ঺ٗ׊ȄȤ ȿ
92 फ़ ෗फ़ ૗ٮ฽Ȅ੭ਫ਼႕฽ ݲᥣ
93 হ িহ ೄ၍฽Ȅ֚إශল ȿ
94 ౶ ౶૾ إ౺Ȅئ߃ࡡ౶Ȃಕ࡞ခ౶ٯ൳ ݲᥣ
95 ޑ ༓ޑ ఀᆌ฽Ȅಕ൳ ષᥣ
96 ࢡ ࢡጠ ࡤ༭฽ ݲᥣ
97 ߃ ߃ࡡ ້߃෗߃Ȅئ൳ ݲᥣ
98 ࣐ ႁ࣐ ࣀශলȄ੭ئ࿈฽ ȿ
99 ঊ ঊ੢ྦྷ ශলȄ੭ጶ၍฽ȄՔ࿟Ȅئ߉༶ࣻ ȿ
100 ់ ະ់ ࡚༑฽ ȿ
101 Ḷ Ḷྶ ௰ٯ฽ ௰ٯ฽
102 ݲ ݲ᭟ ܳ৩฽ ષᥣ
103 ׿ ׿૗ ᄠ᨝฽ ݲᥣ
104 ࢡ ࢡᐆ ࡤ༭฽ȪȄئִႹ฽ȫȄྌ໼ශলȄȤ ݲᥣ
105 ᐆ ࢡᐆ Ȫࡤ༭฽ȄȫئִႹ฽Ȅྌ໼ශলȄȤ ݲᥣ
106 ᓦ ถᓦ ႁᵰ฽ ݲᥣ
107 ܡ ᮷ ջಕإ㙦Ȅݺᘚ฽ ݺᘚ฽
108 ᠰ ᠰ ๞޵฽Ȅུ֚ྌႁ޵฽Ȅ᮷ᠰ֐ᠬ૙࿟ ๞޵Ȃႁ޵ඵ฽
109 ᠲ ᠲম ৲᭒฽ ݲᥣ
110 ಱ ಱᥝ ೄီ฽ إಲ
111 〠 ະ〠 ఀ࣡฽Ȅࣀإ〠Ȅᯉ࿟ ఀ࣡฽
112 ࣐ ࣐ஜ ئ࿈฽ ݲᥣ
113 ᝸ ະ᝸ إݣȄພ࿟ ȿ
114 ಎ িಎ ಢಏ฽ȄྌශলȄئಎൽ൳ Ȫಎȫ໼ݲᥣ
115 Ꮟ Ꮟယ ષ্ယ฽ ্ယ฽
116 ந ໠ந ্Ⴙ฽Ȅئݞಕٯ൳Ȅ౾࿟ ȿ
117 ޑ ຈޑ ఀၻ฽ ȿ
118 ೽ ೽ટ إ೭ ȿ
119 မ မ ؃ᵭ฽Ȅऒᅯ׊ȄȤȄ୰໲ैȤ ȿ
120 ቔ ቔ ݿႥ฽Ȅ୰໲Ȥ ȿ
121 ࡉ ࡉࡡ ࡋ༑฽ȄئະࡉȂಕಠࡉ൳Ȅུ֚ࡡै؃ إ࡛
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123 ൽ ুൽ إ൵Ȅಕুൽ൳ إ൵
124 ౶ ౶࿟ إ౺Ȅಕ൳ ݲᥣ
125 ᝱ ྫ᝱ ݳၻ฽ ȿ
126 ࡉ ະࡉিડ ȿ إ࡛
127 ᭾ ະ᭾ ུྊै㺪Ȅإඵ ȿ
128 ຳ ࣽຳ إ຺Ȅئ൳ إ຺
129 ઎ ઎઎ ડီ฽Ȅಕ൳ȄུྊैὄȄ൳ȄစᥘᥘȄ઀ྶ࿟ ȿ
130 ज़ ֚ज़ ্ڰ฽ ȿ
131 ل ل፸ ࡫اȂ࡫ׇඵ฽Ȅུྊै५፸ ݲᥣ
132 ᘩ ະᘩ ௳Ⴅ฽ ȿ
133 ᇵ ֚ᇵ ၏إᖴȄྌᤷᖴ฽Ȅ᧗ᤷ᳆฽Ȅစᇩ࿟Ȅಕ൳ ໹ᥣ
134 ᩒ ጴᩒ धჂ฽ ݲᥣ
135 ৱ ֚ৱ ੭ঌ৹฽ ঌ৹฽
136 㥄 㥄 إࡓ ȿ
137 㥉 㥉 രع฽Ȅ֚إೄౘ฽ ȿ
138 ॥ ॥ၨ إ࢐Ȅུྌै᩼ ȿ
139 Ḱ Ḱ ຈႥ฽ ȿ
140 ؃ ؃ཬ ષإִȄئ؃ࡡྊ൳ إִ
141 ࡡ ؃ࡡ ࢡി฽ إࡤ
142 ဢ ဢဢ إဧ ȿ
143 ੈ ੈޭ এ׈฽Ȅ ఱ࿟ ȿ
144 ࿹ ࿹࿹ ؃ݥ฽Ȅᅗ࿹࿟ ȿ
145 ާ ະާ ུྌै݃Ȅݿଯ฽Ȅ଼࿟ ȿ
146 ᵭ ະᵭ ུྊैގȄإጌ ȿ
147 ෼ ະ෼ إᄾ ᦰ෸൳
148 ࿑ ఀ࿑ ཌཤ฽ ȿ
149 ഓ ڶഓ ᳐Ⴅ฽Ȅ੭ུै౶Ȅإ౺ ȿ
150 ᦰ ֐ᦰ إᴽ ໹ᥣ
151 ࢡ িࢡ ࡤ༭฽Ȅئ൳ ݲᥣ
152 Ὓ Ὓݞ إब ࡣἵল
153 ࣐ ࣐൳ႃ ئ࿈฽ ݲᥣ
154 ᔱ ᔱະ إܳ ȿ
155 ؐ ؐഛئ ᄠޙ฽Ȅྌශল ݲᥣ
156 ᣽ ະ᣽ إຑ ȿ
157 ᐁ ະᐁ ືඤ฽Ȅࢃ൳ ȿ
158 ׿ ׿෗ ශলȄྌᄠ᨝฽ ȿ
159 ߃ ߃෗ ශলȄྌ້߃෗߃ ȿ
160 ת ະת ؃⽆฽Ȅࢃٯ൳ ȿ
161 ᐆ ᐆ ȿ ݲᥣ
162 ৣ ྫৣ إྊȄಕ൳ إᅬȄথैᢡ
163 ෢ ি෢ إ் ȿ
164 ᯸ ᯸ශ إ᭘Ȅئ൳ ᯸إ᭘
165 ᐏ ໞᐏ ര༭฽ ര༭฽
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166 ॒ ෗॒ ্ڎ฽ ȿ
167 ׏ ྶ׏ إ䢇 ȿ
168 ౶ ౶ إ౺Ȅئ୉౶൳ ݲᥣ
169 Ḷ Ḷ᧵ ௰ٯ฽ ௰ٯ฽
170 ༆ ခ༆ ๞Ⴅ฽ ๞Ⴅ฽
171 ᚂ ᚂฎ إຽ ȿ
172 ࡉ ࡉি ࡋ༑฽ إ࡛
173 ୰ ະ୰ إץ إץ
174 ঔ ঔݞ ո⼽฽ ݲᥣ
175 ᭱ ᫁᭱ ུྌै᭳Ȅ໌ฌ฽Ȅ୰໲׊Ȅཤ༷૽࿟ ȿ
176 బ ਫ਼బ ೄ႒฽ إೌ
177 ა ෝᣘა ུྌैᣩȄ൳Ȅإႃ ȿ
178 ຳ ຳᛑ ȿ إ຺
179 ᛑ ຳᛑ ؃ᩦ฽ ؃ᩦ฽
180 ᅏ ਫ਼ᅏ ջᣞȂ؃ܙඵ฽Ȅಕ൳ ȿ
181 ⢍ ⢍⢍ ջಕȄإ෗੓฽Ȅः୍ཞ ෗੗฽
182 ࢼ ࢼࢼ ࡳჇ฽ ȿ
183 ౶ ୉౶෗౶ ȿ ݲᥣ
184 ֏ ֏޵ ȿ ݲᥣ
185 ᣉ ંᣉ ུྌै东Ȅথै⶘൳Ȅ࢛᯾฽Ȅ੭࢛೰฽Ȅ֚إ࢛כ
฽
࢛ㅓ฽
186 ᐆ ᐆఀ ִႹ฽ ݲᥣ
187 ಠ ෗ಠ ಫၪ฽ ȿ
188 յ յட ؃ۜ฽Ȅྌශল ؃ۜ฽
189 ඾ ি඾ ি֚฽Ȅئ൳ ȿ
190 എ എட ಢᲚ฽ ȿ
191 ౠ ౠি രॻ฽Ȅྌఱ۠฽Ȅئಕ൳ ȿ
192 ת ະת ؃⽆฽ ȿ
193 ઎ ෗઎ ུྌैὄȄ൳Ȅ෗੶฽Ȅྌડီ฽ ȿ
194 ᝸ ະ᝸ ߇ྌ฽ ȿ
195 ᐆ ྫᐆ ȿ ݲᥣ
196 ௖ ௖ह ௳ၮ฽Ȅಕ൳ ݲᥣ
197 ᐡ ະᐡ ུྌैᇽȄ൳Ȅ߇պ฽ ȿ
198 ு ு ශলȄথै㝥Ȅঊ࢖฽ ȿ
199 ᅟ ᅟ ࡣٗ฽Ȅఱ࿟ ᅟڒ൳
200 ᛵ ခᛵ ᛵ㝝෗ᛵȄಕ൳ ȿ
201 ㊬ ㊬ ༷ᄠ฽Ȅྌإຼ إຳ
202 ᱚ ᱚ إק ȿ
203 ᯸ ຐ᯸ إᝈȄ߯࿟Ȅಕ൳ ȿ
204 ྎ ྎ࿟ ཌᔣ฽ ȿ
205 メ ἂメ إඕȄ֚إဇȄಕ൳ ဇȂඕඵإ
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1 ఱ ఱጠ ᦱإణȄၟೄᎊ฽ ᦱإణȄࣽ᭜ශ
ল
2 ߃ ௱߃ ້߃෗߃ ȿ
3 হ হఀኈ ȿ ໹ᥣȄࢃ༶ࣻ
4 ౶ ఀ౶ ශলȄ੭إ౺Ȅئ౿౶൳ ȿ
5 ڒ हڒ ࡣຐ฽ ȿ
6 হ ኈহኈহ ໼ೄ၍฽Ȅئ൳ ݲᥣȄࢃ༶ࣻ
7 ᘍ ᘍু إྫ ȿ
8 ᐆ ශᐆᐆ ષִႹ฽Ȅئශল ȪᐆࢡȄȫષলٯ
ݲᥣ
9 ਡ ਡ ઍݣ฽ ȿ
10 ࢡ ࢡࢡ ષࡤ༭฽Ȅئශল ȪᐆࢡȄȫષলٯ
ݲᥣ
11 ࡊ ুࡊ ջಕȄ᭜ᛸᐢȄ੭ߎᢘ฽Ȅת࿟ ᭜ᛸᐢȄߎ࣡฽
12 Ῥ Ῥݳ إ۽ إ۽
13 ת ת ᭜ᛸḩȄִॺ฽Ȅ੭ྌִᢘ฽ȄתடȄ໾ᩒཞ࿟ ആঙ᭜ैḩ
14 ា ាఀ ؃ᗓ฽ ȿ
15 ಠ িಠ ಫၪ฽Ȅࢃ൳ ȿ
16 ෹ ఀ෹ ༿Ꭶ฽ ȿ
17 ۴ ۴ட إۙ ȿ
18 ᥸ ᵿ᥸ ℹౘ฽Ȅఱ࿟Ȅಕݞئ൳ ℹౘ฽
19 ᚤ ᚤ ུྊै؈Ȅ؃჋฽Ȅུྌै㓤Ȅ֚إִ༭฽ ؃჋฽
20 ⩴ ⩴ಅ إႂ থैᾑ
21 ᜖ ᜖᜖ ؃ỉ฽ ڸְȄإՒ
22 ๣ ခ๣ ༿๶฽Ȅ֚إ๙Ȅ໲ડཞ ȿ
23 ख ශख ্ة฽ ȿ
24 ీ ශీ ಢڙ฽ ȿ
25 ླྀ ශླྀ ུྊैཹȄྎة฽Ȅ঺ٗ׊ȄȤ ȿ
26 ௱ ௱ᆎ ئโ฽Ȅྌࡳโ฽ ئๅ฽
27 ښ ښ ݺຐ฽ ȿ
28 ࠶ ࠶ᆎ ུྊैນȄޙ๓฽ থैນ
29 ᬻ خᬻ ݺ᫉฽Ȅথै⻋Ȅխै࠶Ȅإ൳Ȅདྷ࿟ থै⻋Ȅ໼ᆣᰮ
฽
30 ᏶ ᏶ ջಕإੈȄএੇ฽Ȅ֚إএ੐฽ ആঙ᭜ैੈ
31 ᐩ ᐩ ၌৓฽ ȿ
32 ؃ ؃ إִȄئ؃ᣭṌ൳ Ȫ؃ᑢȄȫإቓȪࡤȫ
33 ᑢ ᑢ ࢡࡳ฽Ȅ੭Ȃ᧗إ᤾ Ȫ؃ᑢȄȫإȪቓȫ
ࡤ
34 ᖱ ᖱఀᖱ ໼إڡȄྌإ၀Ȅಕ൳ إ၀
35 ᬭ ࢫᬭ ࡣ༭฽ ȿ
36 ఱ ఱࢿ إణ ᭜ैణ
37 ࡺ ࡺ إ࡬Ȅུྌै䷟Ȅ൳Ȅැ࿟ ȿ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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๭ಕল ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ડ߉
38 ᾬ ᾬ إଵȄୃ࿟ ࡣଵল
39 ੈ ੈἂ ੭إੇȄྌজੇ฽ ੥ैੇ
40 ๕ ๕ ℹۙ฽ ȿ
41 ྐྵ ྐྵ ੭إླȄཌಢ฽ ȿ
42 ܪ ཆܪ إܫȄྌैܜȄإ൳ ȿ
43 ᣲ ᣲ᫁ إᣨȄ֚إཌ޴฽Ȅ࿉থैᣨȄᅯ׊Ȅᣨ᫁Ȅ઀ುཞ থैᣨ
44 ؃ ؃ᣭ ্ව฽ Ȫ؃ᣭ෗؃Ȅȫإ
ִ
45 Ṍ Ṍ ݺఀ฽ ȿ
46 ફ ࢁᥧફ যဥ฽ ȿ
47 ᘍ 3 ᘍફ إྫ
48 Ꮭ ਫ਼Ꮭ ໠໮฽ ໠໮฽
49 ᙵ ᙵ ൄؐ฽ȄᏝᙵȄീཞ࿟Ȅ᧗إ౽Ȅ੭ಢঅ฽Ȅྌإ൚ ᓟؐ฽
50 ޔ ޔᑔ ݚ࿺฽ ȿ
51 ࢡ ਫ਼ࢡ ࡤ༭฽Ȅئ࡬ࢡি౶൳ ݲᥣ
52 ᖱ ᖱ ੭ࡼࢣ฽Ȅ֚إڡ ݲᥣ
53 ᯸ ি᯸ إ᭘Ȅئݞಕ൳Ȅ֐᭘ஏ࿟ ᭜ᛸ༂
54 ᐆ ᮃᐆ ִႹ฽Ȅئᐆি౶൳ ݲᥣ
55 ᓞ ਫ਼ᓞ ࡼ༭฽ ݲᥣ
56 ఐ ఐ രٓ฽ ȿ
57 ࢡ ࡬ࢡি౶ ȿȪષ໲ͅȶࡤ༭฽Ȅئ࡬ࢡি౶൳ȷȫ ȪȤȤࢡ໼ȫݲᥣ
58 ᐆ ఀᐆᐆ ષශলȄئִႹ฽ ȿ
59 ஛ ஛៭ ୵஝฽Ȅಕ൳ ஛ષᥣ
60 ࡟ ࡬࡟ ݿᓨ฽Ȅ௹ࢊ࿟ إ຃
61 ୧ ୧ ȿ ڸְȄশ৹฽
62 ೵ ೵৪ إ೶ ݲᥣ
63 ಿ মಿ ಢસ฽Ȅئಿಿ᎗ಕ൳ ષᥣ
64 ಎ ະಎ ಢಏ฽Ȅಕ൳ ݲᥣ
65 ᠒ ᭻᠒ ႁࠗ฽ ȿ
66 ௰ ᮂম ੭إ໭Ȅུྌै௰ȄȤ إ໭
67 ࢡ ਫ਼ࢡ ࡤ༭฽Ȅಕ൳ ݲᥣ
68 ዖ ዖዖ ؃ᵭ฽ ໹ᥣ
69 ᨫ ᨫ إᦫ إᦫ
70 ᔎ ະᔎ ఈං฽ ȿ
71 ಿ ಿಿ ȿȪષ໲ͅȶಢસ฽Ȅئಿಿ᎗ಕ൳ȷȫ ષᥣ
72 ೵ ޟ೵ إ೶ ݲᥣ
73 ෼ ະ෼ إᄾȄಕ൳ ᦰ෸൳
74 ᾏ ခᾏ إࠫ ࡳࠫ฽
75 ݵ ݵ෗ إߍȄུྊैߍ ᳆ࡓུȂડ߉ै
ߍ





๭ಕল ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ડ߉
77 ᘍ ᘍո إྫȄئ൳ ȿ
78 ୶ ୶ࢃ ȿ ݲᥣ
79 ᖱ ᖱై ȿ إ၀
80 ై ᖱై إঞ إঞ
81 ࢡ ਫ਼ࢡࢡ ٯࡤ༭฽ Ȫࢡᐆ໼ȫݲᥣȄ
ئ໼൳
82 ᐆ ᐆ ȿȪષ໲ͅȶִႹ฽Ȅئٯ൳ȷȫ Ȫࢡᐆ໼ȫݲᥣȄ
ئ໼൳
83 ୯ ୯๞ ੭إᑟȄஜ୨฽Ȅ֚إශল ᭜ᛸᑟ
84 ᎀ ᎀᎀ ࡼᱤ฽ ȿ
85 ᯸ ᯸௱ ຀ྊ฽Ȅಕ൳ ᭜ᛸ༂
86 ௗ ௗ៭ إ჋ ᦰᑠ൳
87 ி ྚி ௳Ⴢ฽ ݲᥣ
88 ੈ ੈྵ Ᏽੇ฽Ȅఱ࿟ থै੍
89 օ ະօ ո⼽฽Ȅಕ൳ ݲᥣ
90 ᛵ ᛵྦྷ ᛵ൰෗ᛵ ȿ
91 ঔ ঔ్ ශল ȿ
92 ᐁ ࡞ᐁ ືඤ฽Ȅئ൳ ືඤ฽
93 ᄒ ৹ခ֚ᄒ ࡣٖ฽Ȅ֚᭜ैٚȄإٮ ࡣٖ฽Ȅ੥ैٚ
94 ᓬ ᓬᓬ ಢᄚ฽ ಢᄚ฽
95 ጤ 4 ྫጤ إఈ
96 ܿ ܿ ఀᣞ฽Ȅئݞಕ൳ ȿ
97 ݝ ݝݝ ݺ⯽฽ ȿ
98 ࢡ ࢡ෗ ࡤ༭฽ ȿȪષ໲ ȶͅݲᥣȄ
ئ໼൳ȷȫ
99 ቉ ະ቉ إদȄথ⼽฽ ȿ
100 ᇰ ᇰ৖ ผ༭฽Ȅമ࿟Ȅં੥ैཙȄإ൳Ȅ֐ໞ໽࿟ إཙ
101 ᐆ ոᐆ ִႹ฽Ȅئෝᐆ૽൳ ȿȪષ໲ ȶͅݲᥣȄ
ئ໼൳ȷȫ
102 ᅚ ᅚະ ུྌै๚Ȅຈ঺฽Ȅঀ࿟ ȿ
103 ᰒ ᰒ੨ ཤ࿈฽Ȅྌ຋ᬲ฽Ȅᬲإᛵ㝝෗ᛵȄࣀ׊ᰒစፄ࿟ ᰒ᭜ᛸፄȄࡣল
೒ဥ
104 ྵ ྵ࿟ ջಕإྕȄ໌ᬵ฽ ആঙ׊ᝰै᎑Ȅ
೾ঊ׊ᝰैటȄ
ྚમጝଵ
105 ׿ ෝ׿ ᄠ᨝฽ ݲᥣ
106 ࢡ ࢡ૽ ࡤ༭฽Ȅئٯ൳ ȿȪષ໲ ȶͅݲᥣȄ
ئ໼൳ȷȫ
107 ᐆ ෗ਫ਼ᐆ ִႹ฽Ȅئ൳ ȿȪષ໲ ȶͅݲᥣȄ
ئ໼൳ȷȫ





๭ಕল ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ડ߉
109 ⪻ ⪻ຈ إढȄئ൳ ⩺Ȅࡣἵল
110 ఫ ఫ إయȄ֚إఱࠗ฽ ȿ
111 ຳ ຳ૸ إ຺ إ຺
112 ࢭ ࢭ ȿ ࡳഴ฽
113 ಄ ಄ ݺ჋฽Ȅئ൳ ݺ჋฽
114 ઺ ෯઺ ੭ᤎ᭒฽Ȅئݞಕ൳ ȪᄙȂᓦ໼ȫݲᥣ
115 ᓦ ᓦ ȿ ȪᄙȂᓦ໼ȫݲᥣ


















































ȁ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ડ߉
ఱጠ53 ি᯸ إ᭘Ȅئݞಕ൳Ȅ֐᭘ஏ࿟ ᭜ᛸ༂
ఱጠ85 ᯸௱ ຀ྊ฽Ȅಕ൳ ᭜ᛸ༂
ಎရ22 ౶᯸ إ๰Ȅಕ౶᯸Ȃ᯸ٺٯ൳ ᦰ๰൳
ಎရ53 ᯸ශ إ᭘Ȅئ൳ ᯸Ȃ᭘൳
ಎရ164 ᯸ශ إ᭘Ȅئ൳ إ᭘


















ȁȸ᱋໲ȹ́ ͉Ȅ࡛ యވ೒ࢊ͈chángȪ໹ᥣȫ͂ ]KӽQJȪષᥣȫͅ ጸᑄ̳ͥإ͈͕̥Ȅݲᥣ͈إ̦̜ͤȄ
ȶශলȷ͉໹ᥣ́Ȅષᥣ͉ȶಢસ฽ȷȄݲᥣ͉ȶೄၮ฽ȷ̯̈́̓͂ͦͥȃȸఱጠડ߉ȹ́͜ȸა
ࢊਬಕȹ͂൳̲̩Ȅȶಿȷ͉ᥣ಺́ಕ̯ͦͥȃ
ȁ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ડ߉
ఱጠ63 মಿ ಢસ฽Ȅئಿಿ᎗ಕ൳ ષᥣ
ఱጠ71 ಿಿ ȿȪષ໲ͅȶಢસ฽Ȅئಿಿ᎗ಕ൳ȷȫ ષᥣ























ȁ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ડ߉
ఱጠ62 ೵৪ إ೶ ݲᥣ

















ͬဥ̞̀ೄإ ȶ́إִȷ͂ ̱Ȅݲᥣ̞͉̾̀ͅ฽୨ͬဥ̞ͥȃȸაࢊਬಕȹ͉ ᥣ಺ͅ౾̧̢۟ͥȃ
ȸડ߉ȹ͜ᥣ಺́া̳ȃ
ȁ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ડ߉
ఱጠ8 ශᐆᐆ ષִႹ฽Ȅئශল ȪᐆࢡȄȫષলٯݲᥣ
ఱጠ54 ᮃᐆ ִႹ฽Ȅئᐆি౶൳ Ȫᐆি෗ᐆȄȤȤȫݲᥣ
ఱጠ58 ఀᐆᐆ ષශলȄئִႹ฽ ȿ
ఱጠ76 ਫ਼ᐆ ִႹ฽Ȅئٯ൳ ݲᥣ
ఱጠ82 ᐆ ȿȪષ໲ͅȶִႹ฽Ȅئٯ൳ȷȫ Ȫࢡᐆ໼ȫݲᥣȄئ໼൳




ఱጠ107 ෗ਫ਼ᐆ ִႹ฽Ȅئ൳ ȿȪષ໲ͅȶݲᥣȄئ
໼൳ȷȫ
ಎရ105 ࢡᐆ Ȫࡤ༭฽ȄȫئִႹ฽Ȅྌ໼ශলȄȤ ݲᥣ
ಎရ161 ᐆ ȿ ݲᥣ
ಎရ186 ᐆఀ ִႹ฽ ݲᥣ











ȁ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ડ߉
ఱጠ111 ຳ૸ إ຺ إ຺
ಎရ13 ៭ຳ إ຺ إ຺
ಎရ68 ࣻຳ إ຺ إ຺
ಎရ89 ຳ ȿ إ຺
ಎရ128 ࣽຳ إ຺Ȅئ൳ إ຺







ȁ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ડ߉
ఱጠ10 ࢡࢡ ષࡤ༭฽Ȅئශল ȪᐆࢡȄȫષলٯݲᥣ
ఱጠ51 ਫ਼ࢡ ࡤ༭฽Ȅئ࡬ࢡি౶൳ ݲᥣ
ఱጠ57 ࡬ࢡি౶ ȿȪષ໲ͅȶࡤ༭฽Ȅئ࡬ࢡি౶൳ȷ ȪȤȤࢡ໼ȫݲᥣ
ఱጠ67 ਫ਼ࢡ ࡤ༭฽Ȅಕ൳ ݲᥣ
ఱጠ81 ਫ਼ࢡࢡ ٯࡤ༭฽ Ȫࢡᐆ໼ȫݲᥣȄئ໼൳
ఱጠ98 ࢡ෗ ࡤ༭฽ ȿȪષ໲ͅȶݲᥣȄئ
໼൳ȷȫ
ఱጠ106 ࢡ૽ ࡤ༭฽Ȅئٯ൳ ȿȪષ໲ͅȶݲᥣȄئ
໼൳ȷȫ
ಎရ16 ੌࢡ ࡤ༭฽Ȅئ൳ ݲᥣ
ಎရ56 ࢡࣣ ࡤ༭฽ ݲᥣ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ಎရ96 ࢡጠ ࡤ༭฽ ݲᥣ
ಎရ104 ࢡᐆ ࡤ༭฽ȪȄئִႹ฽ȫȄྌ໼ශলȄȤ ݲᥣ












ȁ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ડ߉
ಎရ6 ผࡉ ࡋ༑฽Ȅಕᴫࡉ൳Ȅ֚إශল إ࡛
ಎရ121 ࡉࡡ ࡋ༑฽ȄئະࡉȂಕಠࡉ൳ إ࡛
ಎရ126 ະࡉিડ ȿ إ࡛







ȁ ๭ಕؿਫ਼ ᱋໲ ડ߉
ಎရ97 ߃ࡡ ້߃෗߃Ȅئ൳ ݲᥣ





ְ̜́ͥȃȸ᤼ᣘإᇊȹᇵඵȆᇊল൳إ։͜൳̲ȃ࡛యࢊ ȶ͉إᖱȷ͈ ȶᖱȷ͉ yuèȄȶ̹͈̱̞ȷȶ̹
͈̱͚ȷ͈ lè͈ඵإ͈͙́Ȅಎࡣإ͈݃༦ᓝְͅጸᑄ̳ͥإ͉̞̈́ȃȸ᱋໲ȹ́ ȶ͉إᖱȷ͈ ȶᖱȷ
̦ȶශলȷ́Ȅȶ̹͈̱̞ȷ͉ͅȶإ၀ȷȄȶ̭͈͚ȷ͉ͅȶࡼࢣ฽ȷȶࡼἕ฽ȷ͈̈́̓إ້̦̯
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ






ఱጠ34 ᖱఀᖱ ໼إڡȄྌإ၀Ȅಕ൳ إ၀
ఱጠ52 ᖱ ੭ࡼࢣ฽Ȅ֚إڡ ݲᥣ
ఱጠ79 ᖱై ȿ إ၀
ಎရ7 Փᖱ إ၀Ȅಕ൳ إ၀
ಎရ58 გᖱ إ၀Ȅئݞಕ൳ إ၀
(14)ၗ lí
ȸᎢְȹષ໹ࡼ঑ȆၗȪႴ঑୨ȫͅȶ߃ᔡၗȄ׿ᔡ༆ȄȤȷȄݲࡼựȆᬢȪႁ౺୨ȫ઀ְͅȶၗȄ




















ಎရ95 ༓ޑ ఀᆌ฽Ȅಕ൳ ષᥣ






























ఱጠ91 ঔ్ ශল ȿ



















ಎရ80 ೏ؐ ᄠޙ฽Ȅಕ೏ؐ൳ ݲᥣ





















ఱጠ59 ஛៭ ୵஝฽Ȅಕ൳ ஛ષᥣ























ಎရ43 ࡞ࡺ࣐࣐ࡺ࡞ ٯئ࿈฽Ȅಕ୉૽෗࣐൳Ȅխ֚᭜ٯශল ȿ
ಎရ98 ႁ࣐ ࣀශলȄ੭ئ࿈฽ ȿ
ಎရ112 ࣐ஜ ئ࿈฽ ݲᥣ


























ಎရ15 ࿟ᦰ إᴽȄئޑᦰٯ൳ ໹ᥣ
ಎရ28 ޑᦰ ȿȪષ໲ͅȶإᴽȄئޑᦰٯ൳ȷȫ ໹ᥣ
ಎရ35 ոᦰ إဖȄಕٯᦰ෗ᦰȂոఀᦰ൳ ݲᥣ
ಎရ69 ࿟ᦰ إᴽ ໹ᥣ







ఱጠ105 ෝ׿ ᄠ᨝฽ ݲᥣ
ಎရ103 ׿૗ ᄠ᨝฽ ݲᥣ








ఱጠ4 ఀ౶ ශলȄ੭إ౺Ȅئ౿౶൳ ȿ
ಎရ11 ౶৪ إ౺Ȅئ໲ఱ౶࿟Ȃထ౶Ȃಕခ౶ٯ൳ ݲᥣ
ಎရ14 ఱ౶ ȿȪષ໲ͅȶإ౺Ȅئ໲ఱ౶࿟Ȥٯ൳ȷȫ ݲᥣ
ಎရ17 ထ౶ ȿȪષ໲ͅȶإ౺Ȅئ໲Ȥထ౶Ȥٯ൳ȷȫ ݲᥣ
ಎရ94 ౶૾ إ౺Ȅئ߃ࡡ౶Ȃಕ࡞ခ౶ٯ൳ ݲᥣ
ಎရ124 ౶࿟ إ౺Ȅಕ൳ ݲᥣ
ಎရ168 ౶ إ౺Ȅئ୉౶൳ ݲᥣ











ఱጠ3 হఀኈ ȿ ໹ᥣȄࢃ༶ࣻ
ఱጠ6 ኈহኈহ ໼ೄ၍฽Ȅئ൳ ݲᥣȄࢃ༶ࣻ







ఱጠ64 ະಎ ಢಏ฽Ȅಕ൳ ݲᥣ
ಎရ8 ಎ୯ ಢಏ฽Ȅئಕᛸ෗ಎ൳ ݲᥣ





̠̈́ાࣣ 13́͜Ȅໝᓥ͈إ͈֑̞̦ᥣ಺́ᇩ༆̧̧́ͥ͂ ȸ͉ડ߉ȹ͉ ᥣ಺ͬဥ̞ͥȃొ̱ȄಱȂ
ຳȂࡉȂᖱȂ୰̈́̓إ͈֑̞̦ᥣ಺́ᇩ༆̧̞́̈́ાࣣ͉ȸ᱋໲ȹ͂൳̲ಕإ༹ͬဥ̞̭ͥ͂
͜ఉ̞ȃȸડ߉ȹ͈ఉإলಕإ͉ȸაࢊਬಕȹ̷͈ͦ͂൳အ͈߹࢜ͬ঵̢̞̾͂ͥȃ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
13ȸડ߉ȹ͉́ȶൽȷȂȶ೶ȷȂȶ౶ȷ̷̦ͦͅᝰ̹ͥȃ
ȸఱጠડ߉ȹȂȸಎရડ߉ȹ͈إಕ̞̾̀ͅ
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